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Time	is	money	!	
Quand?	
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Quand?	
Intégration	Continue	
Tester	en	continu!	
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Quoi?	
Intégration	Continue	:	Principe	
 
Vérifier à chaque modification de code source que 
le résultat des modifications ne produit pas de 
régression dans l'application développée 
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Quoi?	
Intégration	Continue	:	Prérequis	
•  Partage du code source via un gestionnaire de 
version 
•  Intégration quotidienne des modifications par 
les développeurs 
•  Développement de tests d’intégration de 
l’application 
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Quoi?	
Intégration	Continue	:	Avantages	
•  Le test immédiat des unités modifiées 
•  La prévention rapide en cas de code 
incompatible ou manquant 
•  Les problèmes d'intégration sont détectés et 
réparés de façon continue, évitant les problèmes 
de dernière minute 
•  Une version fonctionnelle est toujours 
disponible pour un test, une démonstration ou 
une distribution 
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Quoi?	
Intégration	Continue	:	Méthodologie	
Automatisation des tâches 
(compilation, tests unitaires, fonctionnels et 
d’intégration, tests de performance, validation, 
documentation ...) 
 
Méthodologie Agile  
•  des valeurs (communication, simplicité, …) 
•  des pratiques (petites livraisons, tests, …)  
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Quoi?	
Intégration	Continue	:	Méthodologie	
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Quoi?	
Intégration	Continue	:	Méthodologie	
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Quoi?	
Au-delà	de	l’intégration	continue	
Couverture du code 
 
Vérification syntaxique 
 
Construction d’image de conteneurs et 
déploiement 
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Comment?	
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Comment?	
Un	outil	d’intégration	continue	:	CDash	
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Open source 
 
CDash déployé sur son propre serveur ou hébergé chez Kitware (my.cdash.org) 
Projet CMake (multiplateforme) / CTest 
 
Événement  - commit (Continuous) 
       - à la demande (Experimental) 
       - crontab (Nightly) 
 
Compilation / Tests / Doc/ 
Couverture / Analyse Dynamique 
sur notre architecture 
(machine réelle, virtuelle, cluster, …) 
 
Envoi des résultats au dashboard en ligne 
 
	
Comment?	
L’exemple	de	CDash	pour	CMake	
Compilation multiplateforme et Tests / Nightly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://open.cdash.org/index.php?project=CMake 
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Summary	
Testing is a survival practice in any source code 
development life cycle. 
•  Test as early as possible. 
•  You can even start by testing! 
•  Test as often as possible. 
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Et vous, comment vous faites pour tester vos 
applications ? 
 
Vos pratiques ? 
 
Vos retours d’expérience ? 
 
Des erreurs à ne pas faire / des conseils ? 
 
Des compléments à ma présentation ? 
 
 
